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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi 
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui”  
(Q.S Al-Baqarah:216)  
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain), dan 
hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyiroh:6-8)  
 
“Syukur adalah proses yang sangat kuat untuk mengalihkan energi dan 
mendatangkan lebih banyak hal yang Anda inginkan kedalam hidup. 
Bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki, Anda akan menarik lebih 
banyak kebaikan kepada Anda” 
( Rhonda Byrne,2011) 
 
“Jangan berkata “Seandainya saya bisa, saya akan lakukan. “Katakan,” Jika bisa, 
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Abstrak. Bermain komputer adalah jenis permainan yang 
digunakan sebagai media hiburan yang semakin lama semakin 
berkembang dan beranekaragam dengan sistem melawan responden 
lain atau melawam dengan sistem yang ada didalam komputer PC/ 
laptop/ smartphone/ tablet. ipad. Karakteristik anak yang memiliki 
kegemaran bermain komputer yaitu bermain komputer menjadi ciri 
khas, toleransi, mengubah suasana hati, penarikan diri, mengulang 
kembali, konflik, menimbulkan masalah-masalah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendiskripsikan dan memahami dinamika bermain 
komputer pada anak usia 4-5 tahun, sehingga dapat mengetahui dan 
memahami proses anak bermain komputer serta perilaku yang muncul 
saat anak bermain komputer. Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif yaitu dengan wawancara dan observasi. Subjek penelitian ini 
adalah 5 informan yang memiliki anak usia 4-5 tahun gemar bermain 
komputer. Hasil penelitian anak meniru dari orang sekitar agar dapat  
menghilangkan rasa kesepian sehingga anak dapat bermain berjam-
jam. Permainan yang ada didalam komputer dapat bersifat 
pembelajaran atau hanya untuk kesenangan saja sehingga dapat 
merubah suasana hati hingga melupakan kegiatan yang lain, bersikap 
tidak perduli dengan lingkungan dan melupakan aktifitas seperti 
makan, mandi dan belajar.  
Kata kunci: bermain komputer, anak usia 4-5 tahun. 
